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Tujuan penulisan skripsi ini untuk menganalisis masalah yang dihadapi oleh direktur 
pada PT. GENTING CHANGE Palembang. Metode penelitian yang penulis gunakan 
adalah metode FAST dengan melakukan survei 
atas system yang sedang berjalan, melakukan wawancara, dan observasi serta studi 
pustaka untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dan menggunakan metede 
perancangan yang menggambarkan system DFD, Use Case kamus data, diagram 
hubungan entitas (ERD) dan melakukan perancangan proses, masukan, dan keluaran 
serta rencana implementasi dari system yang diusulkan.
Hasil analisa dan perancangan ini diharapkan dapat membantu dan memberikan 
kemudahan bagi direktur untuk mengambil keputusan dalam menganalisis laporan-
laporan yang disajikan secara grafis pada PT. GENTING CHANGE Palembang 
secara tepat, cepat, dan akurat.
Kesimpulan yang diperoleh adalah dengan pengguanaan applikasi system informasi 
eksekutif yang berbasis computer, maka dapat meningkatkan keefektifan dan 
kemudahan pihak direktur dalam mengambil keputusan bagi kemajuaan PT. 
GENTING CHANGE Palembang.
Kata kunci :




1.1 Latar Belakang 
Perkembangan teknologi yang semakin maju mempengaruhi 
perekonomian di Indonesia. Perkembangan tersebut menyebabkan persaingan 
bisnis antar perusahaan yang semakin besar. Setiap perusahaan yang ingin 
tetap bertahan hidup dan mampu menghadapi persaingan yang semakin ketat 
dari waktu ke waktu harus mampu menguasai teknologi informasi dengan 
efektif dan efisien. Informasi merupakan sumber yang sangat penting dalam 
membantu tecapainya tujuan perusahaan. Para pemilik perusahaan (eksekutif) 
harus dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan baik dan cepat untuk 
membuat suatu perencanaan strategis.  
PT. GENTING CHANGE merupakan peusahaan yang bergerak 
dibidang konstruksi dan penyewaan alat-alat berat. PT. GENTING CHANGE 
beralamat di jalan  Brigjend hasan kasim lrg. kopaja No.03 Rt.47 kel. bukit 
sangkal kec. Kalidoni Palembang. PT. GENTING CHANGE dipimpin oleh 
seorang direktur yang merupakan pihak eksekutif.
Pihak eksekutif sebagai aktor penentu perencanaan strategis dalam suatu 
perusahaan tertentu yang memerlukan banyak data dalam pertimbangannya 
menentukan suatu rencana jangka panjang. Tidak hanya data internal saja, 
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2tetapi data ekternal juga berguna untuk eksekutif dalam mengambil 
keputusan. Dalam pengambilan keputusan sering kali terdapat hambatan. 
Pihak eksekutif mempunyai wewenang atas laporan yang diterima dari 
bawahan, akan tetapi sistem laporan bagi eksekutif di perusahaan ini masih 
terdapat beberapa masalah antarannya adalah pihak eksekutif mengalami 
kesulitan pengambilan keputusan perencanaan jangka panjang perusahaan. 
Hal ini disebabkan  belum tersedianya sistem yang dapat mengelolah dan 
memadukan data internal dan data eksternal yang dapat menghasilkan  
keterangan yang dibutuhkan perusahaan.
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis 
tertarik untuk membuat skripsi dengan judul ’SISTEM INFORMASI 
EKSEKUTIF  PADA  PT. GENTING CHANGE  PALEMBANG’. 
1.2 Permasalahan 
 Masalah yang dihadapi oleh PT. GENTING CHANGE Palembang 
seperti yang disebutkan di bawah ini. 
1. Belum adanya sistem informasi eksekutif yang dapat membantu pihak 
eksekutif untuk mengambil suatu keputusan perencanaan jangka panjang 
dalam hal perencanaan penambahan alat berat baru. 
2.  Pihak eksekutif sulit dalam mendapatkan informasi yang memadukan 
data internal dan eksternal yang berguna bagi perusahaan dalam 
penentuan penyewaan alat-alat berat berupa harga yang akan ditetapkan. 
31.3 Ruang Lingkup 
Sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka penulis 
menganggap perlu adanya suatu batasan masalah agar pembahasan dilakukan 
dengan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan utama serta 
memperoleh kesimpulan yang tepat. Batasan mengenai permasalahan 
penulisan skripsi ini mencakup pada pembuatan Sistem Informasi Eksekutif 
untuk penyewaan alat-alat berat. 
1.4 Tujuan dan Manfaat 
Sesuai dengan penulisan skripsi yang berjudul Sistem Informasi Eksekutif 
pada PT. GENTING CHANGE Palembang, maka tujuan dari penulisan 
skripsi ini adalah : 
1. Membangun aplikasi sistem informasi eksekutif untuk PT. GENTING 
CHANGE yang dapat membantu pihak eksekutif dalam mengambil 
keputusan perencanaan jangka panjang. 
2. Membantu pihak eksekutif dalam mendapatkan informasi yang dapat 
memadukan data internal dan eksternal, yang berguna bagi perusahaan 
dalam penentuan penyewaan alat-alat berat berupa harga yang akan 
ditetapkan.
4Manfaat bagi perusahaan yang terdapat dalam penelitian ini adalah : 
1. Mempermudah dan mempercepat pihak eksekutif dalam proses 
pengambilan keputusan jangka panjang. 
2. Tersedianya sistem informasi eksekutif yang berguna bagi perusahaan 
dalam penentuan penyewaan alat-alat berat berupa harga yang akan 
ditetapkan.
1.5 Metodologi
Metode pengembangan yang digunakan adalah metode FAST 
(Framework for the Application System Techniques) adalah kerangka yang 
cukup fleksibel untuk menyediakan tipe-tipe berbeda proyek dan strategi. 
Fase-fase FAST meliputi : 
1. Fase Definisi Lingkup ( Preliminary Investigation ) 
 Pada fase ini, penulis mendefinisikan masalah yang ada membuat ruang 
lingkup, menentukan Metodologi yang digunakan, serta membuat jadwal 
penelitian dengan mengunkan teknik pengumpulan data seperti 
wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan alat yang digunakan 
adalah PIECES ( Performance, Information, Economics, Control, 
Efficiency, Service ) 
2. Fase Analasis Masalah ( Problem Analysis ) 
 Pada fase ini akan dilakukan analasis terdahap sistem yang telah ada. 
Tahap ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai 
5permasalahan yang dihadapi seperti menganalisis masalah, menentukan 
tujuan-tujuan dari perbaikan sistem, dan menganalisis prose-proses bisnis. 
3. Fase Analisis Persyaratan ( Requirements Analysis ) 
  Pada fase ini, penulis mengetahui dan menganalisis persyaratan dari 
pengguna sistem, lalu memperbaharui / memperbaiki rencana-rencana. 
4. Fase Desain Logis ( Design Phase)
  Fase desain ini menyatakan bagaimana desain sistem lanjutan yang akan 
dibuat dengan menggambarkan model sistem untuk mendokumentasikan 
persyaratan sistem baru tersebut. Adapun alat yang digunakan pada fase 
ini adalah model use-case, diagram arus data logis (DADL), kamus data, 
dan ERD. 
5. Fase Analisis Keputusan ( Decision Analysis ) 
  Fase ini memperbaharui rencana proyek, dan merekomendasikan rencana 
proyek, dan merekomendasikan solusi sistem. 
6. Fase Desain Fisik dan Integrasi Fisik 
  Pada fase ini, dibuat kombinasi model dan spesifikasi desain fisik, 
prototype desain, dan proses bisnis didesain ulang. Adapun alat yang 
digunakan adalah Diagram Arus Data Fisik (DADF), kamus data, dan 
ERD. 
7. Fase Konstruksi dan Pengujian ( Construction Phase ) 
  Pada tahap ini dilakukan pengujian pada komponen sistem secara individu 
dan sistem secara keseluruhan. Setelah tes ini dilalui, maka sistem dapat 
6mulai diimplementasikan. Adapun alat yang digunakan adalah flowchart, 
program Microsoft Visual Basic 6.0 , database SQL Server 2000, koneksi 
ADO ( ActiveX Data Control), dan Crystal Reports.
8. Fase Instalasi dan Pengiriman 
  Pada fase ini, penulis melakukan pengujian dan perbaikan, menginstal 
database dan program baru, melatih para pengguna, dan beralih ke sistem 
yang baru. 
9. Fase Operasi dan Penawaran Sistem 
  Setelah sistem dioperasikan, dibutuhkan dukungan sistem yang 
berkesinambungan untuk sisa siklus hidupnya yang berguna dan 
produktif.
1.6 Sistematika Penulisan 
Pembahasan dalam skripsi ini akan meliputi 5 bab yang akan berisi sub-sub 
bab yang saling memiliki keterkaitan satu sama lain. Penulisan materi yang 
akan disampaikan disusun dalam sistematika sebagai berikut : 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Pada bab ini berisi tentang latar belakang, permasalah, ruang lingkup, 
tujuan dan manfaat  penelitian, metodologi, dan sistematika 
penulisan.
7 BAB 2 LANDASAN TEORI
Pada bab ini berisi tentang teori-teori dasar yang berhubungan 
dengan penulisan yang digunakan dalam penyelesaian skripsi ini. 
BAB 3 ANALISIS SISTEM 
Pada bab ini berisi tentang cara menganalisis sistem yang berjalan 
pada PT. GENTING CHANGE Palembang, sejarah singkat 
perusahaan beserta struktur organisasinya dan alternative pemecahan 
masalah. 
BAB 4  RANCANGAN SISTEM 
Pada bab ini akan dijelaskan mengenai perencanaan aplikasi baru 
yang diusulkan penulis, yang akan digambarkan dalam diagram-
diagram seperti diagram konteks, diagram kejadian, dan diagram sub 
sistem dan sistem serta logika program yang digambarkan dengan 
menggunakan flowchart.
 BAB 5 PENUTUP 
Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan 
hasil akhir terhadap permasalahan untuk dapat mengembangkan 
sistem informasi eksekutif  pada PT. GENTING CHANGE 
Palembang berikutnya. 
